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El presente trabajo que tiene como título “estado de conservación del pavimento 
flexible e índices de accidentabilidad en el distrito de SJL. Lima durante el 2016” es 
una tesis para obtener el título profesional de ingeniero que tiene como autor a Percy 
Alexis Rosas Diaz estudiante de la Universidad Cesar Vallejo. 
En la presente tesis ha sido desarrollada tomando en consideración las normas 
establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, normas técnicas según la 
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En el presente trabajo se buscara comprobar si existe relación entre el índice de 
accidentes y el índice de condición de pavimento (PCI) por ello se necesitaran 
encontrar los datos como el tipo de fallas halladas en el pavimento y la cantidad de 
accidentes ocurridos en el distrito de San Juan De Lurigancho desde enero hasta 
setiembre en el carril de la avenida Fernando Wiesse y Próceres de la Independencia 
la primera por medio del PCI para poder conocer el daño que tiene el pavimento en 
la zona; calificando su nivel de severidad, anotando su área afectada, clasificándola 
según su tipo, anotando el área de la muestra, obteniendo la densidad de daño y la 
segunda que es la información de accidentes de tránsito es recopilada de las 
comisarias que ocupaban las jurisdicciones respectivas donde se encuentran las 
muestras y al momento de comparar las dos variables se buscara el coeficiente de 
correlación de Pearson mediante el programa SPSS esto nos permitirá conocer qué 
tipo de relación tienen estas dos variables y así poder determinar el impacto que 
tiene el estado del pavimento con los accidentes. 
 


















In this paper, we will try to verify if, there is a relationship between the accident rate 
and the pavement condition index (CIP). Therefore, it is necessary to find the data 
such as the type of faults found in the pavement and the number of accidents in the 
district From San Juan De Lurigancho from January until September in the lane of the 
avenue Fernando Wiesse and Próceres de la Independencia the first with the PCI to 
know the damage that the pavement has in the area; Rating its area of severity, 
noting its area affected, classifying it according to its type, noting the area of the 
sample, obtaining the density of damage and the second that is the information of 
traffic accidents is compiled in the commissaries, that occupied the respective 
jurisdictions, where The samples are found and when comparing the two variables 
the Pearson correlation coefficient will be searched through the SPSS program. This 
will allow us to know what type of relationship these two variables have and to be able 
to determine the impact that the state of the pavement has with the Accidents. 
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